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CICLE DE PROTESTA ENFRONT DEL CAPITALISME NEOLIBERAL
Les mobilitzacions: dates clau
Novembre de 1999
SeattleUnes 50.000 persones es manifesten contra “la Ronda del Mil·lenni”, la
reunió que l’Organització Mundial del Comerç celebra a aquesta ciutat nord-america-
na. Integren les mobilitzacions persones de diversos interessos i procedència: eco-
logistes, sindicalistes, joves, pagesos, ONG, etc. Però amb un objectiu comú: mos-
trar la seva disconformitat amb l’statu quo actual. A les manifestacions es combinen
diferents tàctiques per crear una enèrgica protesta que aconsegueix boicotejar la
reunió. Es produeixen 500 detencions. Seattle es considera el primer graó d’un nou
moviment ciutadà planetari: el moviment de resistència global o alterglobalització. 
A partir d’aquí es va teixint tot un seguit d’estructures organitzatives i d’acció en
què participen, entre d’altres, moviments indígenes, ecologistes, pacifistes, defen-
sors dels drets humans, o grups que ho són tot alhora, amb reivindicacions socials
de tots colors.
Febrer de 2000
BangkokCoincidint amb la X Assemblea de Desenvolupament i Comerç de les
Nacions Unides, un centenar d’ONG es traslladen a aquesta ciutat per protestar sobre
la política de desenvolupament fomentada per l’ONU.
Abril de 2000
WashingtonReunió del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. Uns 30.000
activistes per la “justícia global” són continguts per 10.000 policies quan intenten
boicotejar la reunió. 
Juny de 2000
GinebraDurant la Cimera Mundial de l’ONU sobre Desenvolupament Social, s’orga-
nitza una manifestació de resistència global. 
Des dels seus inicis, a finals dels anys noranta, aquest moviment de resistència a la
globalització econòmica neoliberal també se l’ha anomenat moviment antiglobalit-
zació, tot i que la major part dels seus integrants no hi estan d’acord. Des de fa
aproximadament un any s’accepta i usa el terme alterglobalització.
Característiques del moviment
Moviment horitzontal, espontani en alguns moments, heterogeni, hi tenen cabuda
des d’aquells que aposten per una reforma del sistema capitalista per buscar un nou
model de regulació del capital (per una altra globalització), fins els que pensen que
aquest és irreformable i necessita canviar del tot (els contraris al sistema impe-
rant). 
Amb reivindicacions d’abast mundial, el moviment lluita contra les institucions glo-
bals com el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, l’Organització Mundial
del Comerç, el G-7 o G-8, diversos organismes especialitzats de les Nacions Unides,
com també regionals, és el cas de la Unió Europea. Les seves mobilitzacions la





Praga55a assemblea conjunta del Fons Monetari Internacional
i el Banc Mundial. Més de 10.000 persones de diferents països
europeus i de l’exterior participen en les protestes que orga-
nitza el moviment de resistència global. La reivindicació prin-
cipal és la condonació del deute extern als països pobres, una
de las premisses més bàsiques del moviment. Les protestes
aconsegueixen que la reunió s’acabi un dia abans. Amb un dis-
positiu de seguretat de 13.000 agents, es produeixen 900
detencions i 150 ferits.
Per alguns analistes, Praga és l’inici del que s’ha anomenat
intent de criminalització del moviment. L’acció violenta de
petits grups localitzats (visibles en ser captats per les càmeres
de televisió) enfosqueix la imatge global del moviment, alguns
dels integrants del qual subratllen el seu missatge i la seva
acció pacifistes.
Desembre de 2000
NiçaReunió del Consell Europeu de la UE. El moviment de
resistència global organitza una contracimera, amb reunions,
debats i tallers, com també una macromanifestació. A diferèn-
cia de Praga, en aquesta ocasió hi participen els sindicats
majoritaris, juntament amb plataformes diverses i xarxes alter-
natives. Per primera vegada el moviment de lluita contra la glo-
balització s’uneix als actes alternatius a les cimeres europees.
En aquesta ocasió la reivindicació principal és “una Europa de
plena ocupació, els drets socials i la igualtat en el treball”.
Gener de 2001
Porto AlegreSe celebra el primer Fòrum Social Mundial,
paral·lel a la reunió del Fòrum Econòmic Mundial de Davos
(Suïssa). Hi participen gairebé 20.000 persones, les quals
representen unes 1.000 organitzacions de tot el món.
Juny de 2001
GotebörgCelebració del Consell Europeu que tanca la presidèn-
cia sueca de la UE. Bush hi assisteix com a convidat. Es convo-
quen mobilitzacions en les quals participen unes 25.000 perso-
nes. Es produeixen incidents, i la intervenció amb foc real de la
policia sueca acaba amb diversos manifestants greument ferits.
Juny de 2001
BarcelonaA la ciutat comtal s’ha de celebrar una trobada del
Banc Mundial que finalment se suspèn per por a les mobilitzacions
que els integrants de la campanya contra el Banc Mundial
Barcelona 2001 ja fa sis mesos que preparen. La conferència del BM
es porta a terme a través d’Internet. Tot i això, es mantenen les
mobilitzacions que acaben en violència a causa dels incidents pro-
vocats per una minoria i per una polèmica i dura actuació policial. 
Juliol de 2001
GènovaCimera del G-8. El moviment de resistència global
aconsegueix reunir prop de 150.000 manifestants, la més gran
manifestació antiglobalització fins a la data. Es pretén realitzar
una concentració pacífica, però s’acaba amb incidents greus: un
mort, el jove de 23 anys Carlo Giuliani, més de 200 ferits, diver-
sos periodistes contusionats i uns 50 detinguts. 
Després de Gènova i abans de l’11 de setembre, els governs belga,
alemany i francès accepten parlar i intentar integrar la Taxa Tobin
dins el calendari de discussió de la UE.
Febrer 2002
Porto AlegreSegona reunió del Fòrum Social Mundial. 
Nova YorkConferència del Fòrum Econòmic Mundial. 
Al mateix temps, però en diferents ciutats, se celebren dues
trobades que mostren les dues concepcions antagòniques del
que ha de ser el desenvolupament del nostre planeta.
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BarcelonaParal·lelament a la cimera de caps d’Estat i de
Govern de la UE (presidència espanyola), se celebren les prime-
res Jornades del Fòrum Social de Barcelona i es convoca una
manifestació en la qual assisteixen unes 300.000 persones. A
diferència d’altres ocasions, la manifestació no s’organitza des
d’una plataforma única, sinó dividida en tres blocs: el col·lec-
tiu del Fòrum Social de Barcelona, d’una banda, el moviment de
la Campanya contra l’Europa del Capital, de l’altra, i per últim
un bloc vinculat a grups independentistes. Es mobilitzen més de
9.000 agents, caces F-18 i C-101. La manifestació es desenvo-
lupa sense incidents importants, sobretot gràcies a l’establi-
ment per part dels organitzadors de la marxa d’un servei propi
de seguretat.
Juny de 2002
SevillaS’organitza una cimera alternativa a la reunió de caps
d’Estat i de Govern de la UE (acaba la presidència espanyola de la
UE). El Fòrum Social de Sevilla es desenvolupa al voltant de diver-
sos eixos temàtics, entre els quals cal destacar els següents: medi
ambient, exclusió social, immigració, feminisme, contrainformació
i el món laboral. Segons els organitzadors més de 100.000 perso-
nes participen a la marxa organitzada contra “l’Europa del capital”,
la guerra i la política d’immigració de la UE.
Novembre de 2002
FlorènciaSeguint l’esperit de Porto Alegre, se celebra el I Fòrum
Social Europeu amb la idea de constituir un espai de trobada dels
moviments socials de tot Europa. S’obren debats, s’intercanvien
experiències i es formulen alternatives a l’actual globalització. Les
activitats giren entorn de tres eixos temàtics: el liberalisme, la gue-
rra i la democràcia participativa. Es programen 160 seminaris, 200
tallers, conferències i debats, com també una manifestació contra la
guerra de l’Iraq. En total hi participen unes 28.000 persones.
Gener de 2003
Porto AlegreTercera reunió del Fòrum Social Mundial. Participen
unes 100.000 persones i es consolida la trobada anual. Alguns dels
principals eixos de debat són l’oposició a la guerra de l’Iraq i la
voluntat de reforçar les campanyes contra l’Acord de Lliure Comerç
de les Amèriques (ALCA) i l’OMC.
Juny 2003
Evian/frontera francosuïssaDes de Ginebra i des d’Annemasse
(a l’est de França) surten dues columnes de la marxa altergloba-
lització organitzada per protestar contra la reunió del G-8 a Evian
(França). Hi participen unes 100.000 persones.
Juny de 2003
Salònica (Grècia)Cimera del Consell Europeu. Unes 17.000 perso-
nes participen a la manifestació de resistència global. Es mobilit-
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Agost de 2003
Larzac (França)Amb el lema “el món no és una merca-
deria” i en resposta a la crida de la Confédération Paysanne,
es reuneixen organitzacions i moviments de la societat civil
a Larzac per debatre propostes d’acció enfront de la cime-
ra ministerial de l’OMC que se celebrarà a Cancun el setem-
bre i animar l’opinió pública a la mobilització contra “el
projecte de privatització mundial” que vol imposar aquesta
institució. Unes 100.000 persones assisteixen a la trobada.
Setembre de 2003
CancunV Conferència Ministerial de l’OMC. De forma
paral·lela se celebra el Fòrum Internacional Camperol.
Entre 6.000 i 10.000 persones participen en la manifesta-
ció contra la política comercial de l’OMC, convocada per les
organitzacions pageses i col·lectius alterglobalització
assistents a la trobada. Hi participen indígenes, líders cam-
perols, activistes d’ONG de diversos països, ecologistes i
estudiants. 
Octubre de 2003
RomaConsell Europeu de caps d’Estat i de Govern de la
UE-25. Unes 250.000 persones assisteixen a la manifesta-
ció convocada per la Confederació Europea de Sindicats a fi
de reclamar una UE més social, més ocupació i més drets.
Paral·lelament es convoca una manifestació alterglobalit-
zació que reuneix unes 70.000 persones.
Novembre de 2003
París, Saint-Denis, Bobigny i IvryII Fòrum Social
Europeu. Hi assisteixen més de 50.000 persones i s’organit-
zen 55 conferències plenàries, 270 seminaris i centenars de
tallers.
